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R ED A KSIO NEEL 
IN M EM ORIAM : PROFESSOR WILLEM V O RSTER
Prof W S V orster, in lewe hoof van die Instituut vir Teologiese Navorsing aan die 
U niversiteit van Suid-Afrika, het onverwags op 10 Januarie  1993 gesterf. In die 
onderhaw ige aflew ering van die Hervonnde Teologiese Studies word ’n artiice! van 
horn opgeneem  wat hy voor sy dood vir publikasie in HTS  voorberei het. Prof V or­
ste r se betrokkenheid  by en aktiewe m edew erking aan die Hervormde Teologiese 
Studies het c o r  baie  ja re  gestrek. H ulde w ord h ierm ee gebring aan ’n geleerde 
vriend. Hy was ’n voorbeeld van iemand wat, terwyl hy soekend was om die wêreid 
van Ou en Nuwe T estam ent en ander antieke tekste of die boodskap van Jesus die 
G alileer te verstaan, ook bewus was van G od se bem oeienis met hom, die gemeen- 
skap se soeke na G od en G od se heerskappy in kerk en wêreld. Hy het kiem daarop 
gelê dat m ense self verantw oordelikheid vir hulie beslissings m oet neem . Hierby 
het hy gesê dat dat daar niks m eer beslissend m et die m ens kan gebeur as om met 
Jesus van N asaret gekonfronteer te wees nie. Hy het kritiese teologie beoefen. Hy 
wou aan die kaak stel hoe mense of gemeenskappe die Bybei inspan om eie belange 
te bevorder. Hy wou die Bybel teen  misbruik beskerm . Hy was vir sy kerk en die 
breë geloofsgem eenskap soos ’n gewete. Van onreg het hy nie gehou nie. Hy was 
vrydenkend en vrybiywend en lojaal. Hy was dikweis sy tyd vooruit en het daarom  
om strede geword. M aar hy wou ook hê dat sy studente en kollegas nie altyd soos hy 
moet dink nie. Tog het baie hom agterna geloop om dat hy ’n visie gehad het. In sy 
arbeid het tradisionele wetenskaplike dissiplines vervioei. Sy teologiese arbeid was 
interdissipiinêr en m uitidissiplinêr van aard. Hy het hard gewerk en min gerus en 
baie geproduseer. Hy wou ook hê dat die werk sonder hom moes aangaan. Sy by- 
drae verdien erkenning en sy piek onder ons is leeg en sal w eer gevul m oet word. 
M aar W illem V orster sal nie vervang kan word nie. In hierdie aflewering van die 
Hervormde Teologiese Studies verskyn daar van die skrywer van hierdie huldigings- 
woord ’n artikel oor die bydrae van Willem Vorster op die gebied van die historiese 
Jesus-navorsing. Hy was een van my Doctorvcaem. Sy eie doktorale studieleier, prof 
A B du T oit, lew er ook ’n bydrae. Sy vriend, W entzel van H uyssteen, Jam es I 
M cCord P ro fesso r o f T heology and Science, se p ro fesso ra te  in tre e re d e  by die 
Princeton Theological Seminary word ook in hierdie aflewering van die Hervormde 
Teologiese Studies opgeneem.
W illem Stefanus V orster is op 1 D esem ber 1941 in R oodepoort, Suid-Afrika 
gebore. Hy m atrikuleer in 1959 en registreer as BA-student aan die Universiteit van 
Pretoria in 1960 en word ’n inwoner van V oortrekker manskoshuis w aar die meeste 
teologiese studen te  van die N ederduitsch H ervorm de Kerk gewoon het. W illem 
V o rs te r b e h a a l d ie  vo lgende g rade  aan  die U n iv e rs ite it van P re to ria ; 1963: 
B accalaureus A rtium  (m et G rieks en H ebreeus as hoofvakke) - cum laude; 1966; 
B accalaureus D ivinitatis - cum laude; 1966: B accalaureus H onores (G rieks en 
Sem itiese T ale) - cum laude; 1968; M agister A rtium  (G rieks) - cum laude; 1974: 
Doctor Divinitatis (Nuwe-Testamentiese W etenskap).
Willem V orster was tot en m et sy dood proponent in die Ned G eref Kerk en het 
verskeie kere in sy lewe op die kansels van gem eentes in die N ederduitsch  H er-
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vorm de Kerk opgetree. Hy prom oveer m et ’n doktorale proefskrif getiteld ‘Aischu- 
nom ai en stam verw ante w oorde in die Nuwe T estam ent’ m et p ro f A B du T oit as 
prom otor en prof J  P Louw (U niversiteit van Pretoria) en  prof J M de Jonge (Uni- 
versiteit van Leiden) as eksam inatore.
Benewens G rieks en H ebreeus het W illem Vorster Siries, A ram ees en Kopties 
beheer. In 1965 is hy as tydelik-deeltydse dosent in die D epartm ent G rieks aan die 
U niversiteit van Pretoria aangestel en vanaf 1966 tot 1970 was hy voltydse lektor in 
dieselfde D epartem ent. Hy besoek Europa en doen vanaf Novem ber 1969 tot Janu- 
arie 1971 navorsing onder p rof A F J Klijn aan die Universiteit van G roningen, ’n 
G edeelte  van die navorsing word in hierdie tydperk aan die U niversiteit van M an­
chester (Engeland) verrig. M et sy terugkeer in Suid-Afrika word hy as senior lektor 
aangestel in die D epartem ent Ou Testam ent en Nuwe T estam ent aan die Universi­
teit van Suid-Afrika. In 1975 word hy aangestel as w aarnem ende direkteur van die 
nuut gestig te In s tituu t vir T eologiese N avorsing aan  die U n ivers ite it van Suid- 
Afrika. In 1976 word hy bevorder tot voile professor en  aangestel as die hoof van 
die Instituut.
Prof V orster besoek verskeie E uropese lande asook die VSA in die periode 
tussen 1973 en 1992 w aar hy onder andere navorsing oor die struktuur van Markus 
en  die evangeliegenre  doen  en tydens versk illende in ternasionale  geleen thede 
kongresse oor die Nuwe-Testamentiese wetenskap bywoon en voordragte lewer.
Prof Vorster was ’n voile lid van die Nuwe-Testamentiese W erkgem eenskap van 
Suid-Afrika, die Ou-Testam entiese W erkgem eenskap van Suid-Afrika, die Patristie- 
se en Bisantiese V ereniging van Suid-Afrika, die Society of Biblical L iterature en 
die Studiorum Novi Testam enti Societas. Hy was tien jaa r lank die mede-sekretaris 
en vyf jaar lank die algem ene sekretaris van die Nuwe-Testamentiese W erkgem een­
skap van Suid-Afrika. O nder sy leiding word kongresse in Suid-Afrika georganiseer 
oor die opstandingsvertellinge in die Nuwe T estam ent en die historiese Jesus. In
1987 word hy aangestel as lid van die dissipline-georienteerde komitee vir teologie, 
godsdiensstudies, filosofie en klassieke en Nabye-Oosterse studies van die Sentrum 
vir W etenskapsontw ikkeling. S edert 1988 het hy gedien as voorsitter van hierdie 
komitee. Hy en die skrywer van hierdie huldigingswoord het onder beskerming van 
die Sentrum  vir N avorsingsm etodologie van die R aad  vir G eestesw etenskaplike 
Navorsing twee internasionale teologiese konferensies oor onderskeidelik paradig- 
mas en progressie in die teologie en die relevansie van die teologie in die 1990’s in
1988 in Pretoria eji in 1990 in Stellenbosch georganiseer.
Die U niversiteit van Suid-Afrika het in 1989 p rof V orster vereer vir sy hoog- 
staande akadem iese prestasies. M et sy afsterwe op 10 Januarie 1993 laat hy sy vrou 
Corrie en twee seuns Wim en Eduard agter. Die redaksie van die Hervormde Teolo­
giese Studies bring hierm ee hulde aan ’n geleerde m et ’n besondere persoonlikheid 
en warm hart.
Prof A ndries van Aarde
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